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Advocaten, notarissen en accountants bekleden een bijzondere 
positie in ons rechtssysteem. Met de uitoefening van hun beroep 
zijn publieke belangen gemoeid en daarom beschikken zij over 
wettelijke bevoegdheden en bekleden zij een vertrouwensfunctie. 
Integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants 
vormen een bedreiging voor de behartiging van die publieke belangen. 
Met name hun dienstverlening aan de vastgoedsector vormt een 
risicofactor. Gebleken is dat de vastgoedsector kwetsbaar is voor 
de ontplooiing van criminele activiteiten. Vanwege hun bijzondere 
positie zijn deze vrije beroepsbeoefenaren voor vastgoedcriminelen 
aantrekkelijk om in te schakelen voor het plegen of  verhullen van 
deze activiteiten.
Juist vanwege hun bijzondere positie zijn advocaten, notarissen en 
accountants aan overheidsregulering onderworpen. Dit onderzoek 
heeft betrekking op de juridische bruikbaarheid van de preventieve 
bestuursrechtelijke en de repressieve tuchtrechtelijke aanpak van 
integriteitsschendingen in de vastgoedsector. De daarbij gehanteerde 
invalshoek wordt gevormd door de juridische mogelijkheden en 
knelpunten om ten behoeve van die aanpak informatie te vergaren 
en te delen.
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